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Lampiran 1 
Pedoman Draft Wawancara Penelitian 
 
 
 
 
  
Untuk Bidan 
Nama bidan : 
Jenis kelamin : 
Usia : 
Lama bekerja : 
Asal : 
1. Bagaimana cara anda menciptakan rasa nyaman kepada pasien? 
2. Bagaimana cara anda memperkenalkan diri saat bertemu dengan pasien? 
3. Dalam membangun rasa nyaman ditahap awal berkomunikasi dengan 
pasien, bagaimana anda membangun hubungan komunikasi secara 
berkelanjutan dengan pasien? 
4. Dalam menanggani pasien, bagaimana anda membangun rasa keterbukaan 
dengan pasien agar ia mengutarakan apa yang ia rasakan? 
5. Apa saja yang anda tanyakan kepada pasien mengenai keluhannya? 
6. Bagaimana dan seperti apa respon anda setelah mengetahui keluhan yang 
dialami pasien? 
7. Bagaimana cara anda menyimpulkan keluhan yang diberikan pasien? 
8. Setelah anda mengetahui keluhan pasien, bagaimana arahan atau saran yang 
anda berikan kepada pasien? 
9. Apakah anda pernah menjumpai pasien yang kurang percaya diri, takut, 
cemas dalam menghadapi proses pra persalinan? Bagaimana anda 
menanggani hal tersebut? Misalnya seperti memberikan motivasi atau 
dukungan kepada pasien. 
10. Informasi apa yang anda sampaikan untuk memotivasi pasien agar ia 
menjaga kandungannya sampai proses pra persalinan? 
Judul penelitian  : Proses Komunikasi Terapeutik Bidan dalam 
Memotivasi Pasien (Studi pada Ibu Hamil 
Trisemester Akhir di Klinik Daqu Sehat 
Malang) 
Hari/tanggal wawancara  : 
Lokasi wawancara  : 
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11. Bagaimana respon pasien saat anda memberikan motivasi? Apakah ia 
merasa termotivasi dengan apa yang anda informasikan? 
12. Kendala apa saja yang anda alami saat menanggani pasien? Bagaimana anda 
mengatasi kendala tersebut? 
13. Bagaimana cara anda mengajak berkomunikasi dengan pasien dalam rangka 
menjabwalkan pertemuan berikutnya? 
14. Setelah anda menemui pasien kembali, bagaimana keadaan fisiologis dan 
psikologis pasien? Apakah anda berhasil dalam memberikan motivasi atau 
sebaliknya? 
15. Keberhasilan motivasi seperti apa yang ibu hamil katakan kepada anda? 
Misalnya ibu hamil merasa lebih percaya diri dengan kondisinya, merasa 
tidak takut akan proses pra persalinan. 
16. Setelah anda berhasil memotivasi pasien, apakah terdapat hal-hal yang perlu 
disepakati oleh kedua belah pihak antara bidan dan pasien? Misalnya pasien 
menginginkan melahirkan dengan cara normal atau caesar? 
17. Apakah anda memberikan informasi yang berkaitan dengan jalannya proses 
persalinan untuk memilih melahirkan secara normal maupun caesar? 
Informasi apa saja yang anda berikan (misalnya dampak positif dan dampak 
negatifnya dalam pemilihan proses persalinan)? 
18. Bagaimana respon pasien setelah anda menjelaskan pilihan persalinan dan 
dampak dalam proses persalinan? 
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